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グラウンドを持つ人を見かけることが多くなった。実際、平成 30 年末の在留外国人数は 273 万
1093 人であり、過去最高を記録した（法務省入国管理局）。また、訪日外国人旅行者に至っては















































第 1回 イギリスの歴史 新⽯器時代〜エリザベス 1世統治下まで









第 4回 イギリスの歴史グループ発表続き 第 3回の後半グループの発表と振り返り










第 7回 王室と皇室 英国王室の歴史と、⽇本の皇室との違いを学ぶ



















































































































































































またテロ活動や治安への不安に関しては、確かに 2017 年 3 月にロンドンで自動車による無差別
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教員養成課程の大学生が持つイギリスに対するイメージの変容（岐部・櫻井）
【 付 録 】
イギリスのイメージ調査
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4, 「はい」と答えた方にお聞きします。行きたいと思う大きな理由は何ですか？
5, 「いいえ」と答えた方にお聞きします。イギリスに行くことに気が進まない理由は何ですか？
6. イギリスの社会と日本の社会を比べてみて、どのような違いに気が付きましたか？
7. その違いについて、あなたはどのように感じますか？
8. その理由は何ですか？
ご協力ありがとうございました。
